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Poirier P., Geneviève V., Pelletier C., Texier P., Larmignat B. 2017 : Nouvelle-
Aquitaine, Charente, Cognac, 1A, rue Charles d’Orléans, rapport de diagnostic archéologique,
Bègles, Inrap GSO, 38 p.
1 Dans le cadre du projet d’agrandissement de l’Ehpad de la rue Charles-d’Orléans un
diagnostic de c. 6 000 m2 a été réalisé sur les parcelles AY 541, 544, 598 et 639. Dans un
contexte sédimentologique remanié jusqu’à l’affleurement rocheux de manière intense
et sur l’ensemble de la surface expertisée, les quelques structures excavées recensées
correspondent à des aménagements récents. La fosse identifiée dans l’angle nord-ouest
de l’emprise peut correspondre à une de ces carrières locales permettant de construire
les murs de maisons de la fin du XIXe s. dans ce secteur de Cognac. En outre, aucune
trace néolithique n’a été identifiée dans ce secteur. Ceci converge avec les informations
du diagnostic de 2015 (Audé 2015). En remarque, la monnaie du XVIe s. trouvée est isolée
et hors contexte. Sa présence peut s’expliquer de plusieurs façons. Il n’y a aucun fait
archéologique qui peut y être associé.
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